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衆土地組織（Organizaciones Territoriales de Base），ブラジルでは政策実行評
議会（Consejos de Gestores de Políticas Públicas）および参加型予算（Prespuesto
Participativo）の事例がある。さらに，コロンビアには政府コミューン評議会
（Consejos Comunales de Gobierno），キューバには人民評議会（Consejos
Populares），チリには経済社会コミューン評議会（Consejo Económico y Social
Comunal），メキシコには近隣委員会（Comités Vecinales），ペルーには機関間


























































































































































































Presidencial del Poder Popular: CPPP）を新設し，その管轄としたのである。
国家レベル（CNPPP，上記CPPPにNacionalのNが加わる），州レベル（CRPPP，
















































































































































































































































































































月に１回以上＊ 年に１，２回 一度もない 全体
月に１回以上＊ ７３．６ ２８．６ １５．１ １９．０
年に１，２回 ５．７ ３５．７ ９．５ １０．２
一度もない ２０．７ ３５．７ ７５．４ ７０．７




２００７ ２７．８ ７．７ ６４．６
２０１０ ２４．５ １４．４ ６１．１





































































月に１回以上 年に１，２回 １度もない 計
参加する ４０ １３ ４７ １００
参加しない １８ １０ ７２ １００
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Agencia Venezolana de Noticias（http://www.avn.info.ve/）
Asociación Civil Civilis（http://www.civilisac.org/）





INE（Instituto Nacional de Estadística）（http://www.ine.gob.ve/）
LAPOP（Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina）
（http:// www.LapopSurveys.org）
Ministerio del Poder Popular para las comunas（http://www.mpcomunas.gob.ve/）
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social（OVCS）
（http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/）
Provea（Programa Venezolana de Educación −Acción en Derechos Humanos）
（http://www.derechos.org.ve/）
SISOV（Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela）
（http://sisov.mppp.gob.ve）
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